






	 	 	 加藤　　敏　自治医科大学精神医学講座主任教授（神学部と共催）
	 「大学のカルト対策－信教の自由を守るために」
	 	 2014年11月10日　関西学院大学図書館ホール
	 	 	 櫻井　義秀　北海道大学教授
	 「黙示録の功罪－氾濫するイメージたち」
	 	 2014年12月9日　関西学院大学図書館ホール






	 　	 	 	 　共生のミッションを考える」
	 	 2014年6月4日　関西学院大学吉岡記念館会議室１
	 	 	 梁　　陽日　立命館大学生存学研究センター




	 	 	 ファシリテーター：森本　郁代　法学部教授
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	 	 	 榎本てる子　神学部准教授
	 　第３回研究会（ワークショップ）「和解と共生のワークショップ」
	 	 	 ファシリテーター：梁　陽日　立命館大学生存学研究センター




	 	 	 鈴木慎一郎　関西学院大学社会学部教授
	 　第２回研究会「ホロコースト文学とミュージカル」
	 	 2014年7月17日　吉岡記念館会議室１
	 	 	 畠山　保男　関西学院大学キリスト教と文化研究センター教授
	 　第３回研究会「現代社会における祈りの場所－
	 	 	 	 　弱さがもたらすつながりの体験」
	 	 2014年10月17日　関西学院大学吉岡記念館会議室１
	 	 	 岡本　亮輔　立教大学兼任講師、成蹊大学非常勤講師
	 　第４回研究会「カトリック教会における多文化共生の展開」
	 	 2014年11月20日　関西学院大学吉岡記念館会議室１
	 	 	 白波瀬達也　関西学院大学社会学部助教
	 　第５回研究会「キリスト教の日本における土着化をめぐって
	 	 	 	 　－テーマ・パークにみるキリスト教的メッセージ」
	 	 2015年1月15日　関西学院大学吉岡記念館会議室１
	 	 	 舟木　　讓　関西学院大学経済学部教授・宗教主事
	 　第６回研究会「現代アフリカ社会における教会の「モダンさ」と文化変容」
	 	 2015年3月5日　関西学院大学吉岡記念館会議室１
	 	 	 三阪夕芽子　関西学院大学社会学部大学院学生
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【ＲＣＣキリスト教講座】
	 春学期（講師：岩野　祐介　関西学院大学神学部准教授）
	 　「内村鑑三を読む」
	 　第１回　2014年4月22日　関西学院会館輝の間
	 	 「内村の伝記的事項と時代背景」
	 　第２回　2014年5月20日　関西学院大学吉岡記念館研修室１
	 	 「内村と無教会主義キリスト教」
	 　第３回　2014年6月24日　関西学院会館風の間
	 	 「不敬事件と非戦論」
	 　第４回　2014年7月22日　関西学院会館翼の間
	 	 「『近代人』へのまなざし」
	 秋学期（講師：前川　　裕　関西学院大学理工学部専任講師・宗教主事）
	 　「新約聖書はどのように伝えられてきたのか～
	 	 　古代の書物のかたちとその伝達～」
	 　第1回　2014年9月25日　関西学院会館翼の間
	 	 「古代の書物はどのような形態だったか」
	 　第2回　2014年10月9日　関西学院会館翼の間
	 	 「新約聖書の『オリジナル』を求めた人々」
	 　第3回　2014年11月13日　関西学院会館翼の間
	 	 「新約聖書の写本を眺めてみよう（1）～パピルス写本」
	 　第4回　2014年12月11日　関西学院会館翼の間
	 	 「新約聖書の写本を眺めてみよう（2）～羊皮紙写本」
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